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研究授業／研究校／有効回答数 ①/A/22 ①/B/30 ②/A/17 ②/B/24
1． 授業内容はわかりやすかったですか。 3.5 3.2 3.5 3.0
2． 授業の目標はわかりましたか。 3.4 3.0 3.4 3.0


















研究授業／研究校／有効回答数 ①/A/22 ①/B/30 ②/A/17 ②/B/24
5．授業は楽しかったですか。 3.5 3.3 3.2 3.0




3.4 3.3 3.3 3.0
8． クラスメートとのグループ活動に貢
献できましたか。 3.0 3.1 3.2 3.0
表3：「フランス語の学び」
研究授業／研究校／有効回答数 ①/A/22 ①/B/30 ②/A/17 ②/B/24
9． 授業で学んだフランス語の語彙や文




3.4 3.1 3.3 3.0
11． 授業で学んだフランス語の語彙や文


























研究授業／研究校／有効回答数 ①/A/22 ①/B/30 ②/A/17 ②/B/24
13． 授業を通して、日本との文化的な違
いを理解することができましたか。 3.4 3.1 3.2 3.0
14． 授業を通して、日本との文化的な違
いについて興味をもちましたか。 3.5 3.3 3.3 3.1
15． 文化的な違いを学ぶことで、自国の
文化を意識しましたか。 3.2 2.8 3.0 2.8
16． 授業を通して、文化的な違いについ


































定を行った結果、研究校Aでは t =－9.34、df = 22、p < .01、r = .89が、研究校B










定を行った結果、研究校Aでは t =－11.06、df = 22、p < .01、r = .92が、研究校









研究校／有効回答数 A/23 B/32 A/23 B/32
場所・施設の語彙（10問＝10点） 7.5 6.6 8.8 9.3
前置詞（5問＝5点） 1.2 1.0 4.5 4.1
提案すべき命令表現（5問＝5点） 1.5 1.1 4.8 4.0



























研究校／有効回答数 A/23 B/32 A/23 B/32
スポーツの語彙（13問＝13点） 8.2 8.1 11.9 11.8
国籍の表現（7問＝7点） 1.0 0.3 2.7 1.6
合計（20点） 9.2 8.5 14.5 13.3
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7 「フランス語の学習指針」策定研究会、2019、『フランス語の学習指針 –ver. 1.0–』、夢舎
工房（発行所）。なお、武井は策定研究会の一員。
8 「フランス語の学習指針」策定研究会、2019、『フランス語の学習指針 –ver. 1.0–』、pp.190-
197.
9 https://www.mext.go.jp/content/20200603-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf（2021年3月3日ア
クセス）
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